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NOTE BIO COM (81) 3? AUX BUREAUX NATIONAUX
CC AUX MEMBRES DU GROUPE /s2
LA COMMISSION A TRAITE LES POINTS SUIVANTS
I.REMUNERATIoNSDUPERSoNNELDESc0MMUNAUTES
t---
LA COMMISSION A CONSACRE UNE GRANDE PARTIE DE LA MATINEE A L EXAMEN
DE CE DOSSIER OUI FERA SANS DOUTE L OBJET AUJOURD HUI D UNE COM
MUNICATION AU PERSONNEL DE LA COMMISSION OUI VOUS SERA DI FFUSIEE
DES OUE POSSIBLE. LA COTVIMTISSION EXERCERA TOUTES LES RESPONSABILIf
TES OUI LUI INCOMBENT TANT POUR LA DTFENSE DES DROITS LEGITIMES
DUPERsoNNELETDELAFoNcTI0NPUBLIoUEEURoPEENoUEP0URREf{PLIR
LES OBLIGATIONS OUI LUI INCOMBENT DANS LA GESTION DES POLITIOUESIITTIITIIII
CoMMUNAUTAIRESETVISAVISDESINSTITUTIoNS.i
JE VOUS RAPPELLE OUE LA.COMMISSION PREPARE L ACTION AUELLE A
DEcIDEEAUIPRESDELAcoURIDEJUSTIcESURLEPR0BLEMEDESREMU
NERATIONS (VOIR BIO ?5 SUITE 1 ET FIN) ITTII ET OU ELLE POURSUIT
ACTIVEMENT DANS LE CADRE D'UN DIALOGUE AVEC LES REPRESENTANTS DU
PERISONNEL LA MISE AU POINT DES PROPOSITIONS OUI SONT SUR LA TABLE
DU CONSEIL EN CE OUI CONCERNE LES PROBLEMES DES REIIIUNERATIONS
POUR L AVENIR.
A CIET EGARD, LA COMMISSION A LE SOUCI DE SITUER CE PR0BLEME 0E
REMUNERATIONS DANS SON CONTEXTE OUI EST CELUI DE L ENSEMBLE DES
CARACTERISTIOUES DU SERVICT PUBLIC EUROPEEN ET CELUI' PARTAGE PAR
LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL, DE TENIR COMPTE DE LA GRAVITE DE
LA CONJONCTURE ECONOMIOUE ET SOC IALE DANS LA COMMUNAUTE'
SI LE PERSONNEL DEVAIT ETRE AMENE A DECIDER DES ACTIONS DE GREVE
LA COMMISSION PRENDRAIT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS CONVENUES
ET AGREEES PAR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL, TOUTES LES DISPO.





COMMISSION A POURSUIVI LA PREPARATION DU PROGRAMME ET DU DIS-
COURS PROGRAMME OUI SERONT PRESENTES PAR LE PRESIDENT MERCREDI
11 FEVRIER PROCHAIN.
3. MANDAT DU 3O MAI
l---
I,* PROPOSITION DU PRESIDENT LA COMMISSION A PRECISE LE IICALEN-




]l.iou, RAppELLE 0u IL !-og" D uN ExAMEN DE L ENSEMBLE DESpoLITIAUES COl"r{urunuTAIRES Jnt s LE SOUCI D EVITER L APPARITI0N
DE SITUATIONS INACIICEPTOUiii-POUN CERTOi*i 
ETATS MEt'lBRES ET DANS
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OUE SOIENT MIS iN iAUSE UA,NiSPTONSABILITE FINANCIERE 
ET LES
PRINCIPES DE ENii AUI REGISiTlIT LA COMMUNAUTE' 
LES TRAVAUX
PREPARATOIRES JiNOTUT ASSUNiii PAR UN GROUPE 
OUVERT DE MEMBRES
DE LA C0M|\IISSION, sous_LA pnisIDENtcE DU PRESIDENT 
THORN; LE
GRoupE DE rnevnrL pRESTDE;;; ai secRETirri-cir'TERAL 
(our AVAIT ETE
CREE PAR LA PNiiEOCTTE COMMiiSIOTI POURS'i,*O 
ACTIVEMENT SES TRA





LA coMMrssro*-esi coruvENUE- D AVoIR soN 
inemren DEBAT D o IENTATI0N
MERcREDI T*oi'niru ET DE rlxin sA PosITIoN LE 1812'
5. ENERGIE
i;-;;;;;-rrro'u AccuEILLE oyic INTERET LA DEcISI0N
NouvELLE ADMltliiinerton AMERIcAINE DE MIETTRE 
uN
TIVEMENT AU sisiemE lll DU-DouBLE PRIx DU PETR0LE





INTENTIoN nvo*r i ANNoNcE oFTIcIELLE DE sA DEc SI0N'
cETTE DERNIE*e'co*srITUE urtr 
pni IMPoRTANT DANS LA voIE D uN
ALIGNEMENT DEi pnix DE L ENrnCie AUx ETATS uNIS 
suR LES PRIx
pRATrauEs AU *tveeu MoND'oi' 
-i* 
cE ::': iA DEcISIoN AMERIcAINE
EST CONFORME ;;i-CONC'-USTO*S OU SOMMET 
ECONOMiOUE OCCIDENTAL
DE vENISE. ,.ii oevnnlruo*'nisuen A TRouvER 
uNE soLUTI0N A uN
PROBLEME IMPONiN*T AUI SE POST DANS LES 
NTIOT IONS COMMERC IALES
ENTRE LES E'OiS UNIS ET LA iOlvlMUNAUTE EUROPEENNE' 
A SAVOIR LA
DrsToRsroN oe pnix DES Expo*inrroNS AMERiinl*es 
be pRoDUITS DERI
VES DU PETRO'E'IONIME CEUX ;; iA_PETROC'IIMiE 
ET DU TEXTILE' LA
COMMISSION FONN'U'C T ESPOI*-OUi CETTE DECISION 
SERA SUIVIE
RApIDEMENT DE nrisuRES COMPnnneeLs AFIN 
DE RAMENER LES PRIX DU










ADOPTE UNE COMMUNICATION AU CONSEIL 
RECOMMANDANT
lioccoRD tcAcAo PAR LA coMMUNAUTE'
0luE LES NEGoileiIoNs suR-cETlAccoRD sE s0NT
cADRE DE LA;;;;ei iN Novlimene DERNIER ET ouE
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